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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
(DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL MODEL  
OF LAND RECOVERY) 
 
Разработана функциональная модель IDEF0 восстановления нару-
шенных земель, которую можно использовать в практической работе ис-
следования. Определены декомпозиции, позволяющие более детально пред-
ставить процесс исследования. Спроектирована модель IDEF3, описыва-
ющая определенную логическую последовательность действий. Данные 
разработки позволяют определить дальнейшие действия исследователя.  
A functional model IDEF0 for restoration of disturbed lands has been de-
veloped, which can be used in practical research. Decompositions are defined 
that allow us to present the research process in more detail. The IDEF3 model 
is designed to describe a certain logical sequence of actions. These develop-
ments allow to determine the further actions of the researcher. 
 
Модели направлены на теоретический и прикладной анализ исследо-
ваний системных связей, природных закономерностей функционирования 
объектов, для дальнейших решений для развития последних. Разработан-
ная новая информационная технология направлена на эффективность, 
наглядность исследования в конкретной области, что освобождает иссле-
дователя от повторяющихся действий в проведении информационного 
анализа, полевых работ. 
Совершенствуется информационно-аналитический анализ с помощью 
техники структурного анализа в средах CA ERwin Process Modeler  и CA 





грамм. Данные приложения являются полноценным инструментом опти-
мизации, ускорения процесса. В инструменте выбираются методики функ-
ционального проектирования моделей, декомпозиций IDEF0 и  IDEF3. 
Цель всего исследования в данном направлении заключается в улуч-
шении экосистемы нарушенных земель. 
С помощью функционала IDEF0 и  IDEF3 проводятся аналитические 
исследования с применением синтезов методов: физического,  аналитиче-
ского, функционального.  
Методологии обеспечивают построение иерархии от общего к детали-
зации анализа. Инструментарий методологии является комплексным,                 
который учитывает в разработке моделей исследователь, исследующий 
взаимосвязанные работы [1, 2].  
Модель первого уровня рекультивации земель (рис. 1) описывает ин-
формацию, собранную в полевых условиях. Следующий уровень формали-
зованного описания методологии разработки рекомендаций по рекульти-
вации представлен схемой на рис. 2. На данном рисунке продемонстриро-
вано четыре последовательных методологии с последовательно входящей 





Рис. 1.  Функциональная модель разработки практических рекомендаций  
при рекультивации земель 
 
Каждый уровень комплексных работ, заключенных как методология, 
проводимых, обрабатываемых исследователем, подвергается дальнейшему 
разбиению на декомпозиции. Декомпозиции последующего уровня                    
определяют более детальную обработку информации. Данным моделиро-
ванием достигается целостность IDEF0-модели для дальнейшей автомати-







Рис. 2. Диаграмма верхнего уровня модели рекультивация земель, А0 
 
Для восстановления экосистемы нарушенных земель используются 
накопленные аналитические материалы. Декомпозиции представляют не-
кий намеченный план обработки накопленной информации, позволяющий 
более детально представить процесс рекультивации. 
Поэтапная работа ведется по методическим схемам декомпозиции 









Для установления комплекса работ по рекультивации и дальнейшего 
моделирования учитываются социальные, экологические, климатогеогра-
фические взаимосвязи, определяющие ход действий исследователя, и в 
итоге возможно принятие решения по восстановлению нарушенной экоси-
стемы. 
Таким образом, разработка функциональной модели рекультивации 
земель позволяет определить полный комплекс работ для ресурсного по-
тенциала терриконов. Представляется возможным проектирование инфор-
мационной системы для автоматизации процесса обработки собранной 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
 СВЯЗЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
(MITATION MODELING OF TRANSPORT LINKS DURING THE REPAIR 
OF CEMENT CONCRETE COVERINGS AT THE ENTERPRISES  
OF THE FOREST INDUSTRIAL COMPLEX) 
 
Представленная работа предназначена для анализа транспортных 
связей на лесных складах. Содержит решение для оценки наименьшего 
Электронный архив УГЛТУ
